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E D I T O R ' S P A G E 
In th i s n u m b e r we h a v e a t t e m p t e d a n o t h e r b r o a d s e l e c t i o n of p r o g r e s s r e p o r t s f o r o u r 
r e a d e r s , and h a v e i n c l u d e d the A r c t i c s t u d i e s to d e m o n s t r a t e o u r wide g e o g r a p h i c r a n g e a long 
e a s t e r n and n o r t h e r n N o r t h A m e r i c a in the h o p e s of e n t i c i n g f u r t h e r r e p o r t s f r o m t h e s e a r e a s . 
O u r c u r r e n t r e s e a r c h i n c l u d e s c o n s i d e r a b l e p a s s a g e s on g e o p h y s i c a l e x p e r i m e n t s b e c a u s e we 
f e e l t h e s e s t u d i e s a r e t h r o w i n g i n c r e a s i n g l igh t on the s u b j e c t of c o n t i n e n t a l m a r g i n s and 
s e d i m e n t a r y b a s i n s . Al though we wi l l no t de lve too deep ly in to the n a t u r e of t h e s e s t u d i e s we wi l l 
r e p o r t on a c t i v i t i e s t h a t h a v e a d i r e c t b e a r i n g on o u r f i e l d of i n t e r e s t s . 
E x p l o r a t i o n on l and and sea a r e con t inu ing and the r e s u l t s a r e be ing p r e s e n t e d pub l i c ly . 
P e r h a p s the b e s t e x a m p l e i s the Hudson Bay S y m p o s i u m in wh ich c o n t r i b u t i o n s w e r e s u b m i t t e d by 
w o r k e r s in g o v e r n m e n t , i n d u s t r y and u n i v e r s i t y . Th i s w a s a good f o l l o w - t h r o u g h f r o m the f i e l d 
w o r k , w h e r e a l l t h e s e a g e n c i e s c o l l a b o r a t e d on a s c i e n t i f i c s tudy of H u d s o n Bay f o r the p u r p o s e 
of ga in ing m o r e k n o w l e d g e of t he bay and f o r e c o n o m i c a l l y a s s e s s i n g the a r e a f o r f u t u r e 
d e v e l o p m e n t . It a p p e a r s t h a t f u r t h e r e x p e n d i t u r e s on the p a r t of i n d u s t r y wi l l be m a d e in th i s 
a r e a , and s o m e a c t i v i t y by s c i e n t i s t s in g o v e r n m e n t i s e x p e c t e d . 
In th i s n u m b e r , we a r e r e p o r t i n g the a n n u a l c o n f e r e n c e of the g e o l o g i c a l a s s o c i a t i o n of the 
A t l a n t i c p r o v i n c e s ' u n i v e r s i t i e s . Th i s c o n f e r e n c e i s o r g a n i z e d e n t i r e l y by s t u d e n t s and i s r u n on 
t h e i r b e h a l f . All t e c h n i c a l m a t e r i a l e x c l u s i v e of the g u e s t s p e a k e r and the f i e ld t r i p s i s g iven by 
the s t u d e n t s . I t i s m o s t r e f r e s h i n g to h e a r t h e i r i d e a s and o b s e r v e the p r o f e s s i o n a l a p p r o a c h to 
t h e i r w o r k . Th is o r g a n i z a t i o n h a s e n d u r e d and t h r i v e d f o r 18 y e a r s , and a f t e r a t t e n d i n g the l a s t 
two, we s e e no r e a s o n why the a s s o c i a t i o n wi l l no t con t inue l ong in to the f u t u r e . The idea of the 
m e e t i n g s i s sound in t h a t i t b r i n g s the g e o l o g i c a l s t u d e n t body f r o m a l l of the A t l a n t i c p r o v i n c e s 
t o g e t h e r . The s u b j e c t m a t e r i a l v a r i e s wide ly and, a l t hough s o m e t o p i c s a r e beyond the i n t e r e s t 
of o u r r e a d e r s , we f e l t the c o n f e r e n c e should be r e p o r t e d b e c a u s e of the f ine p u r p o s e i t s e r v e s in 
t r a i n i n g young g e o l o g i s t s and e x p o s i n g t h e m e a r l y to s o m e a c c e p t a b l e s t a n d a r d of p r o f e s s i o n a l i s m . 
The s t a f f g e n e r a l l y a t t e n d s bu t in no way i n t e r f e r e s wi th the e x e c u t i o n of the p r o g r a m . T h i s 
shou ld be cop ied by o t h e r r e g i o n s in an a t t e m p t to e n c o u r a g e , a t an e a r l y s t a g e in t h e i r c a r e e r s , 
the c o u r s e of s t u d e n t s hop ing to e n t e r the g e o l o g i c a l p r o f e s s i o n . 
In the H i t h e r and Yon s e c t i o n of t h i s n u m b e r we a r e m e n t i o n i n g b r i e f l y a w ide r a n g e of 
s c i e n t i s t s p a r t i c i p a t i n g on a c r u i s e to the C a r i b b e a n which o r i g i n a t e d f r o m the B e d f o r d I n s t i t u t e 
a t D a r t m o u t h , Nova Scot ia . Once a g a i n th i s i s a f ine e x a m p l e of i n t e r d i s c i p l i n a r y c o l l a b o r a t i o n 
and s u p p o r t f r o m g o v e r n m e n t and u n i v e r s i t y , and i n c l u d e s the a c t i v i t i e s of u n i v e r s i t i e s f r o m 
s e v e r a l c o u n t r i e s . Such p r o g r a m s a r e g r o w i n g and, a s r e s e a r c h s h i p s a r e b e c o m i n g m o r e 
n u m e r o u s , l a r g e r and m o r e c o s t l y to run , i t i s i m p o r t a n t t h a t t h e i r p r o g r a m s a r e a s c o m p l e t e a s 
p o s s i b l e . With the a d v e n t of so m a n y nove l a p p r o a c h e s to the s tudy of the o c e a n s , i t b e c o m e s l e s s 
and l e s s r e a l i s t i c to h a v e a l l e n d e a v o u r s c e n t e r e d in a s i ng l e a g e n c y . In m a n y c a s e s e x p l o r a t i o n 
by i n d u s t r y h a s b e e n s u p p o r t e d t e c h n i c a l l y on an openly s h a r e d b a s i s by w o r k e r s in both 
g o v e r n m e n t a n d u n i v e r s i t y b e c a u s e of the n e e d s a r i s i n g f r o m the i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y of m a r i n e 
s t u d i e s . The p r e s e n t C a r i b b e a n c r u i s e i s a f i ne e x a m p l e of g o v e r n m e n t and u n i v e r s i t y co-
o p e r a t i o n , w h i l e the e x p l o r a t i o n of H u d s o n Bay w a s e x c e p t i o n a l f o r the c o l l a b o r a t i o n o f f e r e d by 
i n d u s t r y , a s w e l l a s the u n i v e r s i t i e s , to the g o v e r n m e n t s e f f o r t s . 
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